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中澳建交 30 多年来，随着双边友好关系的不断发展，两国间的经贸合作稳步推进，








亿美元，短短 7年增长 13倍。进入 80 年代，在中国改革开放政策的强力推动下，中澳双
边贸易无论在规模、深度还是在内容方面都有了更大的发展。贸易额由 1980 年的 12.87
亿美元上升到 1989 年的 18.9 亿美元，创下当时的历史最高纪录。自 90 年代开始，随着
澳大利亚“融入亚洲”战略的实施以及中国经济持续稳步高速增长，中澳贸易出现跳跃式
发展，1991-1997 年中澳双边贸易连创记录，达到 1997 年的 53 亿美元，1998 年度虽降为
50.3 亿美元，但在经历了 1998 年亚洲金融危机的影响之后，1999 年中澳贸易强劲回升，
全年双边贸易总额达到 63.11亿美元，再创历史新高。2000 年进一步上升到84.50 亿美元，




2001 年两国贸易额达到近 90 亿美元，是 30 年前的 100 倍。2002 年中澳双边贸易总额首
次突破 100 亿美元，为 104.36 亿美元，是 1972 年建交时的 137 倍
（1）
。2003 双边贸易总
额又增长 30%，达到 136 美元。中澳双边贸易额今年有望超过 160 亿美元。澳大利亚已跃
为中国第八大贸易伙伴和第十二大出口市场，而中国已是澳大利亚的第三大贸易伙伴和第
四大出口市场。 
根据澳大利亚方面的统计，中澳双边贸易额由 1972 年的 1.13 亿澳元上升至 2003 年的
233 亿澳元。自 20 世纪 90 年代起，中澳贸易呈现加速增长态势。1989—2002 年 14 年期
间，澳大利亚对华贸易年平均增长率达到 18.2%，尤其是 1998—2002 年的 5 年间，中澳贸
易额年平均增长率达到 21.8%，使得双边贸易额 1999 年首次突破 100 亿澳元，2002 年再
次突破 200 亿澳元，达到 212.20 亿澳元（2）。也就是说，自两国正式建交起，中澳贸易用了
27 年的时间实现了第一个 100亿澳元，又仅用了 3 年时间就实现了第二个 100亿澳元。2003












部统计，截至 2002 年底，中国累计批准澳商在华直接投资项目 5288 个，协议投资金额 80.78
亿美元，实际投入 28.29 亿美元（3）。到 2003 年 6 月，澳商对华投资协议金额累计 87.45
亿美元，实际投入 31.67 亿美元，投资项目 5614 个。澳大利亚在华投资行业主要涉及建
筑、交通、销售、机场着陆系统、债券交易软件、车辆控制系统、医疗设备、制药、制造
业、环境管理、食品加工、信息技术、电讯、广告和设计、法律、金融、保险等。目前澳
一些著名的大公司如断山公司（BHP）、（Pacific Dunlop）、富士达公司（Foster’s Brewing 
Group）、CSR 公司、吉百利巧克力公司等均在华投资，并已取得良好的经济效益和社会效
益。其中澳颇具实力的上市公司 BHP 钢铁公司自 1995 年进入中国市场以来，已在内地开
设了 4 家工厂，是中国钢铁市场发展较快的外资企业。澳华黄金公司是一家在中国主要从
                                                        
（1）中国对外经济贸易合作部《中国对外经济贸易年鉴》，2001 年，2002 年，2003 年。 
（2） Australian Development of Foreign Affairs & Trade: Composition of Trade Australia, 2003, 
P.13; DFAT: Annual Report 2002-2003, P27. 













业共计 215 家，双方协议投资金额 15.75 亿美元，其中中方协议投资额为 4.31 亿美元。根
据澳大利亚投资局数计，中国目前是澳大利亚第 12 大投资国，截止 2003 年 6 月底，中国
对澳实际投资总额 22 亿澳元，远远高于澳对中国的投资额（12 亿澳元）①。中国对澳投资
领域主要有远洋运输、航空、金融、铁纱矿、有色金属、农牧场、产品加工、房地产和餐
饮业等，但绝大部分集中在矿业领域，有些还是中国对外投资最大项目，如中国冶金进出
口总公司投资的恰那铁矿（Mount Channar Ironore Mine）,中方投资 1.2 亿澳元；中信总公
司投资的波兰特铝厂（Portlang Aluminium Smelter）,中方投资 1 亿澳元；以及澳洲麦多肉















自 1981 年 10 月中澳两国政府正式签署《中澳技术合作发展计划协定》以来，由于两
国政府的重视以及双方的共同努力，中澳技术合作进展顺利，成果显著。20 多年来，合作







对华援助每年约为 5500 万美元。迄今为止中国利用澳大利亚援助已经完成合作项目 71 个，
澳方投入资金 1.9 亿澳元，正在执行的项目 37 个，澳大利亚投入 1.3 亿澳元，待执行的项
目 22 个，澳方计划投入 1.5 亿澳元。 
旅游成为双边关系一个重要组成部分，澳大利亚是西方国家中第一个获得中国政府批




。2003 年中国到澳大利亚旅游的人数为 17.6 万人，预









生来源地，到 2003 年 6 月中国在澳留学生人数超过 3.5 万人，所涉机构包括大学、中学、
职业教育、培训、语言学校等，并保持每年 20%的速度增长，在澳每年 37 亿澳元的教育
出口中，中国留学生占了很大比重。 
能源领域的合作迈出了坚实的步伐，2002 年 8月中澳双方签订了价值 250亿澳元，为
期 25 年的天然气购销合同，澳大利亚每年向中国广东提供 325 万吨液化天然气，2005 年
开始执行，这为中澳经贸合作进一步发展注入了新的活力，澳方希望由此与中方建立“长
期能源战略伙伴关系”。2003 年，中国海洋石油总公司斥资 5.43 亿澳元参股澳大利亚西北
大陆架公司天然气项目，并与澳大利亚高庚天然气项目合作方签署协议，参股高庚项目上
游开发，并购买液化天然气供应我国市场。2003 年底，中国华能电力斥资 2.27 亿美元收






关系和战略性经济关系作为其对外政策的重要目标之一。1997 年 8 月澳大利亚发表外交与
贸易白皮书，强调澳外交重点在亚太地区，尤其是东亚地区，要大力发展与美、日、中和
印尼的关系，将中国列为澳最重要的四大对外关系国家。五年后的 2002 年 5 月，澳大利
                                                        
（1） ASB: Year Book Australia 2003,Canberra, p129. 
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